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Al autor de 
PINCELADAS 
Tut ''Pinceladas", Somera. 
son finas c.omo la daga, 
qve en el co•azón del pueblo* 
una tras otra. las clovas. 
Y no 16!0 los pequeños 
gustan de coleccionarlas, 
que los mayores tambi6n 
se interesan por guardarlas 
pues todos los que sentimos 
en lo profundo del alma 
lo causa por que pelean 
' 
los noble~ hijos de Espaila 
saben del va or que encierran 
tus sensibles ''Pincelada1'' .. 
A. FERRER , 
Se anunda para en breve una eñtreVistá entre 
ibbentrop y Ciano, y otra entre Hitler y .Mussolini 
LA. GUERRA 
PARA TODOS . 
Y TODOS PA-
RA LA GUERRA 
PARi S 
MADA'ttiiE TABOUIS DICE EN "L'OEUVRE": "ANOCHE SE 
.A.'lliilltCIAl:IA EN BEfaLIN QUE-lUTLER HA CONVOCL\DO PARA 
LC~ DIAS 41 Y 10 UNA IMPORTANTISIMA CONFERENCIA, QUE 
SE CELEBRARA ~ MUNICH, PA...~A DISCUTIR LA CONTI-
NUACION DE LA POLlTICA DE MUNIC.H Y LOS FlNE.S PER-
SEGUIDOS POR !ll. EJE ROMA-BERLIN. A ÉSTA CONFEREN-
CIA • .\SISTffiAN GOERING", HIMMTER, GOEBBELS, nlBB,-""f-
TROP, L06 GENERALES BRAUCliITCH Y KEITEL. EL .EMBA-
JADOR DE ITALIA, LOS JEFES DE SECctON DEL GRAN ES-
TADO Mj\YOR Y LOS TECNICOS DE LA COMISION ITALO-
ALEMA,NA PERMANENTE SOBRE LOS PROBLEMAS DEL EJE. 





El dfa S de diciembre loa japane-
SC3 intentaron desembarcar en la 
costa Sur de ~ isla HalI!an. 
A consecuencia de la respuesta 
de las tropas ehlnas los ja.poneaes 
se vieron obUgados a volvel"' a sus 
bareos.-A. L M. A. 
ATACAN CANTON LUS GUEIUU-
LLEROS OBINOS a t'IRMAR el espiritu de uni- PECTACULAR ENTREVIBTA ENTRE RIBBEN'rROP Y CIANO, • dad anWa!!clsta de que SEGUIDA DE OTRA, EN VIENA,. Y SECRETA, ENTR}!: HITLER Aunque en el trente centra,¡ de nuestra rdaruardJa da y MUSSOLINI"-FABRA. China no se real!An operaciones, 
patentes muestras, e!; casi loa guerrilleros desarrollan una 
uua reduudaneia, e!I poz;er gran actividad, slrvléndo&e de las 
flletideneia lo endente. A~tum- ventajas del terreno para atacar 
Indos ya a la adopción del resto CONTINUAN LOS COMl>NTAKIOSlra las .nanos libres en el &""te pa. a Jos japoneses de improviso. 
lifnaruo, secW. el trance uue b 1 SOBRE LAS REIVINDICACIONES ra realizar sus .suefío~ en Ukrant&, En el SUJ' de China contlnQan 
nos cleDara, ·nuestro inlmo ITALIAXAS actitud iiue no ea. )>O&lble es~rar los combates en los alrededores de 
1aa for&aJecl~o hasta lo tnvero- de Francia. . ' Cantón. Las tropas Japonesas que 
-.U 1 nue!>tra conclen:iz. sltwido "Le .'.'our" se muestra extraft:id.o :'L'Humr.nlté" dlcr.: "La frOnte- sa reUraron de Talplnaber cona 
.. el centro d' srandad del dolo- de que parte de 1 .. Prensa alem·:i- ro que .\lr:m1ml11 cons1e¡1te en res· ~ 
, .. 
truyendo fortlllcaclohes al Sur de 
la ciudad . 
Ha sido rechando un intento de 
ios japoneses de avianzar sobre 
sanchuln hacia el Oeste. 
Se amplia el movimiento de 
gQ.errilleroa en esta zona, próxima 
a Cantl>n. En estos dlas, destaca-
mentos de guerrilleros ehlnoa h1-
cJeron irrupción en los alrededores 
de Cantón, atacando a las tropas 
jal)()nesas.-A. I. M. A. 
COlUMBUS 
Eiecudón de una muier 
en la silla é édrica 
Ha ~ido ejeeilta&& en 'la ema 
el~trica Ana Maria Hahn, c¡ue 
envenenó a cuatro hombrea de 
setenta a ochmta Qfloa para ro-
barles. La condenada se desmayo 
al entrar en h salG. de ejecuclD-
nea.-Fa.bra . 
1'lo acon&tclmlento. La cJai;e tra- na haga e.oro a la 1taUana y apo- petar es la que separa a Franela 
. .. a, el pueblo, lueha contra ye las reivlndlcacionea faaclstaa · de Alemania, pero no hay cambio 
el fascismo, y porque sabe lo que sobre Tllnez. alguno en CU'3nto a las demlU ni 
BARCELONA 
laeca. n9 recatea' intell1encla El correaponal del "Fi8'aro" en en cuanto a loa territorios colonia-
llfuerso en eJ empPf\o de Ja vle- Roma dice que el embajador rua- les. El debate colonial sigue ablOl"~ 
mán no ha aconsejado .i etano to.''-.Fabra. 
Los combatientes, por su parte, como se habla dicho, el abandono · 
)itnen eon Ptrmlso de los frentes de su po11t1ca de relvladlcaclones UNA 'REPRODUCCJON INTERB-li.llUtan repesar a ellos, arraoda- en Túnez. SANrn 
.. fe J eentupUcado llU valor, Seglln "Le PeUt Journal", Ali?- "Le Fi~aro" reproduce la i"nter· 
trastar el perfecto orden manta desea la victoria de Fraa- lú 
no, la buena administra- co, pero no insiste en }a concest(JD. '" concedida por Gumermo II n 
las cosas v el temple maO'- inmediata. de loa derechos de 11e· una revista norteamerll'ana, en la ele " • que el ex kaiser expone su op1nl6n ..: las personas. Bn el con- Ugeráncla. El procedimiento del sobre Hitler. ...,,._de todas las voluntades an- Comité de No IntervencJ6n, i.cep- "De nuestra Alemania -ha dt-
:lt .... taa. en la mejor apllcaclón tado por Alemania e Italln, delJe cho-. QUe era un pafs de ¡x-etaa, 
.. elementos db;Ponibles para ser respetado. Alemanb no se eri- artlstns. múc:lcos 7 oldados, Htt-la laea de la suena; en la Ju- ge en de!ensora de las pretensiones ter ha hecho tma nación de his-
OO~bac16n de todos -perso- italianas. No hay oposición entre Ui-icos y eremitas dl ... "'da '""'r un 
C·~¡;· IOldado!l, faenas de or:.. el eje Berlln-~01 .. a y el eJe Pa. millar de' mentfi.oi:.~· rarrMlcos. 
ta llco Y autoridades- dhlpo- ris-Londres. Bonnet pidió a Rib- Hitler ~s indudablemente sincero, 
donos a tomar cada dno nues- bentrop que se permitiera -a los pero no puede ser humano."-Fa-
lleote e.. los triunfos '1 los pe-' judíos expulsados llevar algún di- bra. 
estt el secreto de conquJs- nero. 
:..-trA. llbertad e Jndepcn- "Le Populaire" dice (.Ue Alema- SE MARCHO RIBBENTROP 
9*. amenazadas, por el lnva- nla sólo podrla dar un pequei\o R1bbcntrop, su esposa y su sé-
ll rl apoyo a las reivlndJeaclones lta· quito han salido esta man.a.na de Jaa De ro~ del invierno se acerca; llanas y a loa esfuer7.os de Franco Parls, a J~ nueve y diez, de rcgre-
~-dadea, los safrimlent.>s en el caso de que Franela le deja- so a Berlfn.- Fabra. 
• ..., 11na eampaña guerrera, 
-~r Para todos los hombres 
~ d es&6 comprendida en los LOND«ES 
tett.ftalOS movilizados, aunque LOS DEBATES l'!N LA CAMARA ... itb C&DUco ª los Cuerpos de or-
. Creemos ;Insto '1 ne- Loa perlódlcoa, al coment.ar loa 
de '!~!.lo• carabineros, cuar- debates de ayer en la Cámara, re-
---..to 1 de Sei:urldalf va;. cllazan toda Idea de trans!eren-
1111 los frentes cuando estén, cla de territorios coloniales o ba-
ta. edad. eernprendidos en las jo mandato, 1 se !ellcltan de la 
os Dlovllizada!l. Por fortuna, declaración del Gobierno en este 
ella, 1una retaguardia sana, y sentido.-Fabra. Ju as fuen:as de ordrnt pír-
nteeden reducirse considera- LOS BARCOS L~GL!~SES Y LOS 
la ' a.in nlngítn perjuicio pa- REBELDES 
.,. blareba ciudadana y con ' 
1 S:~taj~ Para el me;for servl- Botler anunció anoche en los "- • dez de los frentes. Comunes que los ,rebeldes hablan 
~ ~- tr11 lndJcaclón hecha con puesto en libertad otros dos vapo-
'~lae eaUad 1 puesta; las miras en res británicos. Aíiaclió que de 14 
~entendemos 3usto y conve- vapores extranjeros con mefltan-
~tlid será, con toda s.e¡:uridad c!as Inglesas, detenidos por los ro-
b a, Pues de ello sólo 11 d ~ beldes, once han sido l1bcrtado1 0 tener beneficios de o:d:n ante las protestas británicas, y el 
1 material. La índole de Gobierno prosigue su enérgica g;s-
'- ~erra reclama Psa c m tlón para los tres rcstantes.-,-F a --.cion d . o - b e todos, esa absor- ra. 
Los dlas 3 y 4 10! aviones chtnoa 
bombardearon concentraciones de 
tropas japonesas en las Inmedia-
ciones oo Nanklng.-.4.. I. M. A. 
Una declaración de los 
centros árabes 
En los centros l\rabes ' londlnen- ¡ 
ses se declara que la delegación 1 
(Lrafje en• i.a conferencia de la 'I'a j 
bla Redonda no podrá. ser dest;t-
nada mientras no sean libertades 
los notables árabes de Palestlrn, 





Circula eJ rumor de que a me-
diados. de diciembre se entrevis-
tarán los Jefes de los Gobiernos 
rumano, búlgaro y yugoeslavo.-rª:!'ira~lón C'eneral de con- GRAN ACTIVIDAD DE L.i\ hVIA-
ce victoria mediante nucs- CION Cl!lNA • NUEVA YORK 
neroso sacrtfi"i . • 
11ido equit · 0 • sacrificio Durante estos últimos dlas la 1 
re arm ativamPnte. Todo . aviación e.bina ha de5arrollaclo ·Embarca 81 COnSU a· 8• 
tt acto, esté dont!e esté, gre.n actividad, bombardeando ob- mún 
P.Zt'~ al Instituto que per" · jet!vos mtllt~res japuMSC'.l. eeb C$ bo1 Ul'i combatiente r.! dla 2 la a'°lación Chlra !?fl'C· 
" •~r; •es Preci • 1 tuó varios •·rn1ds" :.;obre el aeró-so Que sea , dromo de Anaking, dcst.ruyendo 
l gr::: a núl?wro de a~r::!.Cts. 
El cóns.ul general de Alcman1.1 
en San Francisco, barón von Kl-
lllnger, ha ~mil-arcado para Ahl-
mania, a bordo del "Hamburg" --
Pese~ todas ·las maniobras fascistas, 
el 11Reed11 ha llegado a salvo con vi-
v~res para la España leal 
Se sabe que en Nueva York, y 
antes de salir para Espafía ef bar-
co "Reed", que trajo vfveres por 
valor de tres millones de dólares, 
un cura publicó en el periódico 
"América", del cual ea director, un 
articulo contra la aallda del men-
cionado barco. 
DlJo que su envio podla acarrear 
un confilcto internacional si el 
barco era hundido por loa rebel-
des. lo que serla aprovechado por 
los rojos para hacer campafia en 
pro de sus Intereses y que, tilclmo, 
el barco podla ser hundido por el 
propio capitán del "Reed''. ya que 
la carga no podla ser traida a Es-
paña si no era desembarcada en 
puerto que no tuera republicano . 
La actitud del sacerdote ha sido 
duramente comentada, ya que el 
barco hizo felizmente la travesta, 
desembarcando su carga en puerto 
republlca•10 espaftol, a J)esar de 
haber sufrido dos bombardeos de 
Son Innumerables laa censuras 
que se ,lanzan contra el sacerdote 
citado, que ha demostrado tan es-
caso sentido de humanldad . 
EJERCITO DE TIERRA 
Nada importante que sefta-
lar -en los distintos frentes. 
AY.IACION . 
A medlodia de ho7, cinco 
trimotores Italianos proce-
dentes de su base de Mallor-
ca, agredieron Alicante, cau-
sando victimas '1 aTerfas a 
un mercante lnslés. 
PAr.IS. - León Jouhaux pronuncia un discurso j:Ontra la Politica 
cxlcrior del Gobierno y co¡1tra Jos decretos-leyes.-.~. l. M. A. 
• 
P6 gin a,. seg~.nda 
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"LA CIENCIA SOCIAL" 
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· Al ter.er un Hbro en nucstrna 
manos, lo primero que at.Ne 
nuestra atención es la portada. 
Leemos el titulo. Tratamoa de 
penetrar en la al~nlftcaclón slip-· 
bóllea que el dibt.Jante ha pie-
tenclldo expresr.r en su dlbnJo. 
Y ciespn~s examinamos la pre-
sentación general del llbro, em-
l)czando su lectura. 
do. Pero ahora, toda vez que 
merece l6 repeUdón de au lec-
tura, lo volvemos a leer en esta 
nueva ed1 .. 1ón de l~F. I. J. L. 
Sólo hay, o ha habido, doe 
. penB:l.dores que hayan tratiatto 
Jos problemas fundamentales de 
la sociologta como cienoin im-
portante de la vid-a: Spencer y 
Kropotkln. Y los han trata~o 
JUVEt'1TUDES 
LI BERTARIA_S 
(Gru1>0 de Alimentación) 
Se ruega a todos los compañerO! 
pertenecientes a estas Juventudes 
se pasen por Secretaria para co-
municarles un asunto urgente ·Y de 
&ran importancia para el movi-
miento libertario. 
Sindicato Unico ds !as !n-
dustr:as de~ Papel y Attes I 
Gráficas 1 
' Se os convoca a junta general 1 
cxtr~ordlnaria para eJ próximo 
1 
4omingo, dia 11 .. a las diez de la 
mañana, en el lccal del Sindicato, 
r-·!aza del Poeta Ltem, núrr.ero 4, I 
para tratar asuntos de gran inte-
rés y de suma Jmport.:i11c!a. 
En el 11bro que nos ocupa, la 
parte Uustratiw. d~ la portada, 1 
debida al art.ista Monleón, esU. I 
bien enjuiciada. e interpreta ex-
celentemente las Ideas genera-
les del o.utor Y su presentación 
no :puede ser m~s esmerada e 
Impecable. 
inspirándose en Ja fuente fnago-
tallle ~e Ideas que proporc1011ar. 
las ob6ervactones en eJ ca.mpo 
de las ciencias naturales; con-
trastando la v\da y la organl:!tl-
ción social bumanr. con las de 
otras especies !ntcrtorea de la 
escala zoológica. "La ctencla 
sotlal". de Spencer, tiene otro 
libro equivalente d,it KroI>Otkln: Por la Administrativa, el secre-
tarlo, 
RUFINO COLLADO 
BARRIADA DEL TEATRO 
Por la Jll'esente se convoca a 
asamblea general, que se cclebrír-
rá. en nue.5tro dcm1cil1o social. 
F. A. l., nllmero 27, principal, n1a-
fl.ana viernes, dia 9, a lrui siete de 
la tarde, con arreglo al siguiente 
mden del din: 
l.~ Lec~u<l del acta anterior. 
2.• Informe de la Administra-
tiva. 
3.0 Informe · C:e la COml:o;1ón de 
Propa.gand~. 
4.0 Reajuste de cargos. 
5.0 Asuntos generales. 
Se ruega a los compafl.erns de la 
bnrrlad:vla puntual asistencia, &d-
vl!'tlendo que la asamblea se ce-
lebrará con los compaf'lems que 
a:;!stan, sea cualquiera t¡n número. 
EL Srol'<ETARIO GENERAL 
BARRIADAS AUDIENCIA 
Y MUSOO 
E'> un libro que ya hacia mu-
chos at\os que lo hablamos lcl-
Eaperantio acud1ré13 como \lll · :-------------"'-solo hombre, os &aluda 
U. G. 'l'. 
LA ADL\!INISTRATIVA 
i 
C. N. "J'. l 
1 
COMITE lOCAl Y PROVINC!Al Df ': 
ENlACf . 
SUSCRICIO.S .PRO COMEDORES ! 
JNFANTl:...F~ 1 
Suma anterior, 59.7~1'50 !)tus. ! 
Slndtcato de Pe.luqueros de Seno- ¡ 
ras U. a. T., 250, Slndlcato de In- 1 dustrla sanidad e mgtene c. N. T, 
3.0CO; Sinl1icnto de Industrias ~ul-1 
ir.leas C. N. T., 2.000; Francisco 
Porras, 50; u1l1latlo núm. 3 Agru-
pación Socialista de SetenU, 2ó; 1 
Trabajadores Administrativos U. 
G. 'r. Valenrla, 1.(100; Carlos S~n­
chez, 25; Vicente Araswy, 25; Pe-
luquer,rs Seflora.C. N. T., 100. 
suma y sigue, 66.196'50 ptas. 
NOTA MUY IMPORTANTE 
F~ A. l. 
Di~tritG IJniver~idad 
A t-Odos los cmni;afieros y 
slmpatlzant.cs . 




11ne se celebrará el próximo 
dooliuro, dia 11, a las once 
de la maftana, f'D Pl!ltor 
Sarolla, nícmero 15, primero 
(S. Coustrucciim), en la que 
el compañero 
NARDO t~·2RtNO 
SECRET.t\1:10 DEL COM!'l'E 
REGIONAL l}l LL"V AN'.i'E 
F. ,\, l., disertnrá stJbre el 
inter1:san&.c ltma: 
"!\USION IM-dEDIATA DE 
LOS ANARQUISTAS" 
------------------J 1 Próximo a inaugurarse el Come- j Se convoca a todca los jóvene3 dor Intantil nllm. 1, se ·admite;1 VIDA MU u. ·!e 1 PAL pcrtenectentes a estas Juventudes. sC\'icltudes en este comité Provin- • 1'11 
a la uambl!'a general ordinaria clal de Enlace, slto en la Avenkla 
que se celebrará. maftana, die. 9. Bla::r,o n:uU'lez. nllm. 4, 2.0 • todos 
a las siete de ¿a tardt', en nut?stro los dlas laborables, de once a una El excel~uti.~lmo scúor goberna-
locvl social. 1 y de cuatro a sets ·de la tarde. dor civil de la provincia, en tele-
Ha'>lcndo que tratar asuntos de Las solicitudes tendrtn que ajus-
1 
grama c!rcular de 29 del próximo 
gran bnportancia pura todos, se o.s tarsc a las condiciones acordadas ~asado mes, participa a esta pre-
recomlenda no faltéis a la misma. ¡ por Ia Organización, y que estaral\ sidcncia que hallándose en la Co-
a disposición de todo eJ que quit· 1 misión Uquf<ladora de los supri-
EL SECRE1'ARI0 ra consultarlas en esta Secretarla. midos Centros de Mov!.llzaclón de .., _____________________ .,·----mi· Carabinero.s, número 123, estable-
¡ cida en Vn~nc!a, cant!dndes pcn-
"El apoyo mutuo", del cu:\! ya 
' nos hemos ocupado. 
El contenido de este libro tan 
ñ\11, de Spencer, <'8 de una pro-
fundidad y una &enclllez tal~s. 
que Jamás nuestra pluma alcan-
1 
zará " enjuiciarlo en la medida 
que requiere, ni nuestro sentido 
critico logrará el grado de ca-
' pucid.id critlca r,ue se merece. 
¡ Es una obra oehoccntlsta, que 
! posee una importancia actunlls-
i t.a del máximo relieve ctenttfi-
1 co. Una obra t;e amplios hort-
1 
zontes filosóficos. que encierra 
un abundanw y rico mo.nnnttal 
de conocimientos~ nociones y 
1 
elementos de J11tclo, que no .se 
1 
puede desglo.~ur en una critica 
global y s1ntétira, sino que exi-
ge un an&lis.!s minucioso y de-
tallado, estuulándola por orden 




y problem113 que en ella se plan-
tean. Y agi Jo deberlamos· ha-
cer. Estudl-ar los problemas ·más 
relevantes, capitulo por c-apit•1· 
lo. Pero el e11paclo I ,; lo hn-
pide. 
En los primero.; capitulos, 
.Spencer estudia, con amenidad 
y propiedad técnica, los dife-
rentes estados y aspect-0s de la 
evolucion Jnorgt.u.ea, llrgantca 
y superorgllnica, desde el punto 
de vista clcnttfico y aocln •. L:ts 
condiciones en que se desarrolla 
esta evcluclón auperorgántca. el 
autor 1-as hace depender de los 
fenGmen6s sociales. Y a estu 
. fenómenos los denomina "t~­
tores externl.s" de evolución so-
c!al, Ql!e influyen en el desen-
volvimiento superor~l\uleo Je los 
aeres; eatos factores IOJ1 ,.,, 
ma, la teml)eratura, 1a ~ 
tuclOn ~eológ!ea del su 
fertilidad, la ftora 1 Ja fa 
cada región, que dan 
nacimiento de loa "fac 
ternos", tal~s como loe e 
res t1sicoa, more.lea e tn 
les de los :dividuos que 
nen una sociedad. 
Analiza, as1m1smo, 
factores que él tl-arJftea de 
.secundario, diVidléndoloa 
dividiéndolos en una el 
ción infinita de aspectos 1 'faelones. Los considera d 
punto de vista ftiosó1l00" tan 
turales, ·aunque dertvacioe 
los otros rartor:s cauaaJea 
él denomina "orlgtnarlos" 
Para estudiar los "!neto~ 
ternos originarios" se r 
en un análisis retrospecU 
los remotos tiempos de laa 
, du ?'<?volftclones geológlcaa 
rcglstl'a la hlsto¡la del glObo 
rráqueo, atributendo a la 
tamó:-focts de tn tierra y a 
cambios de conflguracl6n 1 
tados cJtmatológic •. :.; que 
ella se "t4ln producido una 
portancJa decls1va pa,,a eI 
envoh1mlento del progreso 
dlvidual y socia:. 
El..i>one la teoria de Qll 
grandes progresos socll!les de 
civlllzac!ón nacen en 'las 
nes' sin lluvia", fundl\ndOJa 
el principio c!entifico de Clllt 
sequedad del aire es un e 
lo para el activo !onclon 
t.b de todo el organlsmo. 
puebl'1s que viven en 'llDt 
mósfera húmeda -dice-
menos enérg~cos y menoe 
ro:;~." Y cita alg11nos ejem 
nducP.ntt?s a su tesls. · 
Habl-:1, ampr y doeum 
• mcnt~, en la l~ctura de 
XV capttulos, del obJett\'lame 
el subjetivismo humanoe. ~ 
tiendo desde las lde4s de 
pueblos y los hombres p 
vos. Y desa_rrolla, aRimlsm 
problema de la famma, 
né.ndolo con el patria 
aborda mñl~tu( de prob 
sociales rel-acloná.ndolos con 
caracter!sticas et.nol6g1C81 
divenaa f'>vocas y latitudes 
mundo. 
En nn. un •1bro ilustra 
profundo. cient!flco y ft 
y de excelente prese: •ación. 
I dlentes de liquidación . en ta•·or del 
l personal C:el Instituto, que Ju.sti- e 1 d E , 1 flcó en clicho Centro, corres¡¡on- arte era e spectacu 0 
1 dientes a los meses de diciembre 
D0~11NGO DIA ll 
·Gran asamblea pública 1 de 1936 a JuHo de 1937 Inclusive ' l y ago:,to y septiembre .del ai'lo an-1 terlcr, con atrasos en distintos me-¡ ses en la aludida Comisión, se po-
1 ne en conocimiento de los intere-
SECCIO.r-1 'fEATROS GRAN V1A.-"El predilecto". 
l\".E'fROPOL.-''Barrio chino". 
AVENIDA.-"La viuda negra", 
SUIZO.- ."Entre la espada 7 Ja 
la F 1 J L h J 1 ' 1 b t ' sados o !aromares herederos le· • 1 • 1 a o 1 ar a a pu e 'o 1 gales, que pueden interesar dichos dcveni;os en dicha Comisión p.ir 
·VEINTINUEVE 1\-IESES .DE LUCHA DE CJU~A A LA GUERr.A 
SERAN GLOSADOS EN ESTE MAGNO COMICIO 
un plaw de dos m~es. transcu-
1 nido el cu!\l las cantidades dls· 
1 




pueb'o ontlfascist·a cu:udhá 
TEATRO ESLAVA 
\BASTOS 
DISTRl10 D~L HOSl'ITAL 
Se pone en cono..::im1en10 Uc: !o• 1ei: •·".S c.; U 
Yo.! urnels de racioatmlcnio esth se(,., •. 
d!M' con el numero 2, que venían t ll'Jt"°''"&c 
~e coir.es1ibiC-' en Jesús, 12, que , a e •e· 
c~lvo dcher-.:n haccrio en e! comcr<io si•.a 
Comísariado de la 2.º Agrupación de ~ospita~es do en la calle de lugo Cahllero, 54 . 
CAR:'\ET DE RACIONAMIENTO 'l;r',\\;TIL 
En favor Je la creoc~o' n de b;b1aofeca·~ y A .111rtir lle ho¡· .. día 8 del ••tual, p.·~riin U ~ 11 h ,. 
1 
lo:; mter~sllos rchrar lo~ carnet• .se 1r>cn· 
' n nu' ªSiros hosp·1ta~es ~~:,~u:~f :•;il p~~r:~~ dimitos de ~u1i!1, ·"·· f lftCOnes pro cu·. tura e v : los corrcsponditntu al dlstrlto "" •:nza· 
• fa se, podr6n reiirar e" la Tenencia .. e Alc•l· 
JOAQUlN PUERTOLOS 
Organizados por el Comtsar:a-
do de la Segunda Agrupación de 
Hospitales Militares de Valencta. 
se han celebrado estos dfas una 
~ aerie de brillantes festivales ar-
ttstlcos e1i ros ptteblos de Gandta, 
sueca, Oliva, A 'cira, Onleniente, 
Requena y Utiel. Su objeto era 
el proporcionar una distracción 
a los heridos y enfermos some-
tidos a tratamiento en los hos-
pitales de cltchos pueblos, a la 
par que recauclar fondos que 
pennttar la creación de blblfo-
t-u:a.~ y rincones pro cultura en 
cada tLno. de ellos. 
Anltc!pemos que, tanto en el 
orden artfstico como en el eco-
n61i1 fco. los fcsttvales han cons-
tttufclo un gran é.rito, cosechan· 
d1> mur.has aplausos el notabt-
ltMmo co11;u·?to que actuó en 
e!l•JS. Lo constttuúm, aparte de 
otro.~ notables artistas, A'ady, 
Ptrulez, Solita Sanahuja, Enri-
q11eta Vallés, ~ as varejas de baf-
le Tall.m-Romero '11 Jack and 
D!az, los niños Rosita Catalá (la 
Sl1 irlcv Tem11le valenciana) 11. 
Paqu1to Pastor, y Dolz con su or-
questa. 
1':l comisario del 
se, Domingo D laz 
ció e; e:;pi:ctúc:ulo 
1los,,ital Ba-
Ferrer. ofre-
<:on bel! as 11 
sentidas palabras de homenaje dia de dicho llistrlto durante las :·•r" cíe 
a nuesttos heroicos combatien- 9'30 a 1'.lll. y los di11ri101 de.la M'~e"'~or-
tes, 11 de gratitud para el púbti- dia Y Pumo, u el Ncroclado de 1' ....tuc1ot1 
co 71 para los artistas que con Láctros de c;;ta Coaseltr:a, duraa:e •• mis. 
tanto cari1lo colaboraron al me- mu horas. 5'-rl necc.~arlo p:t~entr 11 parii<!a de "ª 
1or éxito de los festivales. • cimieñto drl nlfto, e: c1rne1 lle r1eioi~n1.en· 
• 10 la miliar, el nümsro re~gu11rdo ~··e re 'ta 
, ' en!reP,ó y la tsrle11 pro\iAion11I. 
M jcrn, Oaric:I Cl udaJ García. t A N Z A S Va~ncia 8 c!e Di;ltm!ore de l<I
JS. -Fl Ccn-
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nosotros, de nuestros homt-rcls, 
1 el oficio de slcamuelas! . 
Quebremos, · pues, esta ~am:a 
1
¡ 
de hoy para que todos se ajusJ 
ten a ln seriación temática o a 
los motivos esenclales de una 
responsabllld-ad blen ecuánime 
1
. 
y pondernt.Je. .i:>orque, vamos, 
aqui queremos honrar aquel 
sentido mor11l que presidió al ! 
"abuelo" cuandQ nos ensefiaba ! 
su sano criterio libertario. 
VIP..IATO 
NOSOTROS 
Teléfonos: 14.188 . 19.269 
. 
Sensib:e pérdida 
En estos momentos nues-
tro cntraflable compaflero 
Abc!ardo Die.a pasa por el 
prof1mdo dolor de haber 
perdido a su queridtsfmo 
hi jo Bienvenido Diez Es~rt­
ba110, .smntevdo a su famt'ta 
en gran aflicción. 
No.~ asociamos stT1cera-
mente v comparttmos su pe-
sadumbre por tan irrepara-
ble pérdida. 
S. l . A. (Solidaridad Jnterna-
cionill AnUfai;cista,. Nadie tie-
ne qué hacer. ni debe barer 
otra t.os11, que ayudar a nues-
tros luchadores. ~ntruando 
a S. l. A. tu donativo col.abor.111 
en la ma&na obra em¡>rendida. 
PRINCIPAL.-Compatlln So.lcr-Ma-
ri.-6 tarde y 10 noche, la obra 
cu.nbre de Lope de Vega, "Fuen-
tecvejuna". · 
red". 
GRAN TEATRO. - ''La 1ocura 
A:l'CLO.-Com¡xiñ1a Urlca valen- Shanghai" 
ciar.a de ~11anito Martlnez.-5'45 GOYÁ.-"A.ngellna". 
tarde Y 9 45 noche: "Les barra·. PALACIO -"El lobo humano"· 
ques" Y "Casos y coses o ni son POPULAR -"La viuda nefl'I"· 
to~os los que están". IDEAL-'': Abajo Jos hombrea!" 
RUZ.'\.FA.-Compaflla de rc~tst1>.s MUNniAL1-"Noche tras noe~ 
de .<.Auardo Gómcz.-5'45 tarda MUSEO.-;·La hija de Drácull 
y 9'45 noche: "Las tocas". v .ALEN'CIA -''La ciudad dt dJó 
Fl:il.J; VA.-Com)añia de comedias tón" · 
I~bert-Milt>g~?s Leal.-6 tarde y JERUSALEN.-"El guap-0". ' 
10 noche;, ¡Caramba con la GINER. --"La Isla de las 
marquesa! perdidas" 
ALK AZAR.-Compa!\!a Mauri-Mor- • .. · la noclle'! 
..illJ.-6 tarde y 10 noche: "¡Cul- D?,RE.- Hogueras en .. 
dado con la Pacal" . Una !1oche de amo~'Él 111 
CAPITOL.--Compafila de esQUC · FONI'AN~ ROSA. - Munl 
mas Mariano Ozores. - HoY, a cambia ' por Paul . o 
las 10 noche, est.reno de Ja ter- SOROLLA.-"Contra el 1mpe~ 
cer - jornada de "Telón en blnn• crimen" y "La.pesada del. 
oo' . llito Blanco". 
EDEN CONCER'!'.-4'30 t::trde y 10 LlkICO.-"Ceilán". viajes elP 
ncche: "koctaU" de variedades dos en español.-"Mateh de 
selectas. xeo". Baer-Louls.-''Lll ~ • 
SERRANO.-Compaftla de comedlas del tiempo". oocumenta ¡ 
Martl-Pierr1.-Hoy, a las G tarde vaca MollY y las mar11POS~,.' y 10 noche: "La reina fte Ja col - bujf')S.-"EI bailarln P ra · 
~1~ª~o~~~~~:reTn!ªde 61at~~= SECCION oEPOR'BS 
mena".' Clamoroso éxito. TRINQUE .. 'E DE p:ELAYO <ID 
SECCION CL~ES ve::iiC:" por el Estado!. ::....._ partido para mafl.ana v!ei....-:: 
RIALTO.-"Marlnos del Ba.ltlco". 
OJ .. Y.r..fi'IA.-"Los ex rices". 
'l'YRIS.-"La dama de las came-
:1~ ·". . 
las 3'15 tarde: Fuentes, tJJD 
guer y Ar:mda (roJo$~t e 
Torris, Lloco I y Mica 
les). 
19 A1 K.1 S Café - Bar omer:cano. - SALON DE 1I 
TOUAS l..AS TARDES. A LAS SEIS: 1 lf 
=· Gn:ndes ses~ones de estudio de or1e a: servicio de1 pueb 01 Desfila continuo de ARTE .. COL TU 
artistas espontáneos E D U C A C 1 O H3 
¡ Plozo Pertusa. 7 V Coite Rófol, 3 re:éfo110 13· 
COtf\EDOR POPULAR N·º 
Cubierto de Guerra, 5 ptos. - 2 pLAT 
Luis de S~rva~, n.º 5 ·- Te~éfon' 16·0 
· ..s~e diciemb.rti de l93a · P 6 g.f n a· · ter ter a 
En la ·Cámara de loS ·Comunes inglesa $e llama la ateridón ·· al 
Gobie rnó. sobre ·ciertas inidativcis gubername.ntales 
CONTRA EL FASCISMO 
Importantes manlfesta- Una protesta en Wash-
clones en Estrasburgo lngton al Gobierno 
un~ imponente mruil.festeclón, alemán 
1ntegrada por personas de tortas 
las clases sociales y numerosos e:s-
tudlantes, ha des111ado Qnte el 
Conoulado de Italia para protes-
tar· contra l:..s manifestac1on:?s 
antlfrancesas italianas. 
El acto transcurrió eQ el m~ynr 
orden y sin eJ menor lncldentc.-
Fabra. 
El embajador de loa E.5tad'J8 
Unidos en Berlln, en cumplimien-
to de las órdenes permanentes QUI' 
le han sido dadas. ha presentado 
al Gobierno alem:'ín una proteita 
escritQ pidiendo que sean res1ie-
tados los derechos de los ciuda-
danos ·norteamericanos al ser apli-
cadas las nuevas leyes contra los tn f úne% 'Judfos.--Jilabra. ¡ 
A las ocho de la noche un mt- R O M A 
llar de obreros, ferroviarios en su 
mayoria, que regresaban del tra-
bajo en un tren, se dirigieron al 
cercano Consulado italiano, lan-
zando contl'a ll frascos de tinta 
azul ,, roja. Muchos crlstale..s fue-
ron rotos. El Consulado, comple-
tamente blanco, quedó transfor-
mado en un momento bajo los ~O· 
lores de la bandcm francesa. 
I;os manifestantes .se diriglerun 
después al centro cultural fasclst.i 
cantando .La Marsellr :i. 
En la ciudad re~na c~erta efe:-
nicenci:i.-Fnbr&. 
BARCELONA 
Un articulo de Musso-
llni 
En un articulo atrlbuldo a Mus-
gnJln!, "Il Popolo d'ltialla" sar.a, 
en forma de d14Jogo en LondrP.s, 
entre el Negus y Benes, la mOr'-Ll 
de Ja .ctitud del ex emperador y 
del ex Jete del Estado checoslo-
vaco, con respecto a · Italia y 
Alemania. , 
El articulo constituye una s:?-
vera critioo de la pollUca de las 
democracias en lo~ asuntos abisi-
nio y sudete, r tiende a demostrar 
que !i el Ras Tatrari y Benes no 
hub!eran escuchado sus consejo.'I, 
ambos estufan todav1a al frente 
de sus paises. 
El articulo. titu.1ado "Diálogo a 
orillas 'tlel Támesls'~ termina. eon 
la siguiente refi:?xión de un dipu-
La "Gaceta" publlca, entre otra.s, tado inglés, en cuyo domiclUo se 
Ju alguientes disposiciones: representa la escena: "Bol.a kls 
Disposiciones de fa 
1 
"Gaceta•• 
Presidencia del Consejo de ml- primeras v1ct1mM de una rran 
lllstros. - Orden disponiendo que guerra que se llora actualmente 
para que todas las actividades de en el mundo entre dos conceptos: 
Jos .puertos que est:l.n centraliza- democráticos y totalitarios. Una 
das se obteu¡rn un mayor rendl- j batalla esta\ perdida, pero otra 110 
miento, Be crea, bajo la presiden- ¡ ha tcrmlnaC:o."-Fabra. 
c1a del Mlni3terlo de Defensa Na-
C!onaI, la Jefatura Regional de los DUBLIN 
Pu!!rtos de la zona Oriental y Cen-
tro, de la qua dependerán todos los. Deciara De Vafera ••• Puertos de las zonas respectivas 
bajo laa correspondlentfs bases 
navales, quo cont1r:uafán con 
arreglo a las normas act.uales. 
La Jcfatur.a Regional menciona-
da radicará en Barcelona y Va-
lencia, recayendo en el comandan-
tto m!lltar de la zona rcspec!.iva. 
Afecta a cada Jefatura estará 
. una Junta Supt-rlor Consultiva in-
\f:gra~a por representantes dé los 
~!ganismos militares y civiles, qun 
..:ngan función directa en loi; 
Puertos. lo~ ci:Jles se reunirán a 
Propue!!ta de la Jefatura Regio-
nai de Puertos y sen\ nato de la 
:lsm1 • r. el jefe reglr;nr; de) pt!erto e ª zona r1rresp0ndientc. 
ll~ Puertos m111tarlzados se cla-
• arlin en la siguiente forma: 
l. cat.egorla, Barcelona y Valen-=ª· i2·ª· Tarrflgonn. Alicante y Al-rr a. 3.•, los restantes. 
De Valera ha declarado ayer en 
el Parlamento que l"s tltulos de 
rey que fizura en las cartas cre-
denciales de los representantes 
diplomáticos del Eire, cerca de los 
Estados extranjeros, no tieni,n 
ninguna slgnl.flcaclón const1tuclo-
nal en lo que se refit:re a Irlnnd11. . 
-Fabra. 
ESTOCOlMO 
llegan 180 checos inter-
nacionales 
Han llegado a Malmoe 180 vo-
luntarios checos, repatriados por 
el Gobierno republli:ano espaf1ol. 
-Fabra. 
D 1 TODO E l 
mundo 
LONDRES. Aver tarde, en 
la sestón de Ja Ctimara de loa 
Comunu, se le 11icteron a 
C!tamberlain numer0$as pre-
guntas sobre au viaje a Roma. 
"He aclarado ¡¡a -les contes-
tó Clv.imberlain- que no es-
ta¡: dispuesto a dar cuenta por 
antlcipa® de los asuntos que 
dtscuttré en Roma." 
Chamberlain se entret;istó 
afer por la tarde con Pirow. 
La Prensa del A/rica del Sur 
comentaba trónicament.e dfa,! 
pasados el. fracaso del vtaie 
de Pirow. 
l}I embajador de Inglaterra 
en Berlín informa que en las 
reeie11tes d1.spostcto11es alema-
nas contra lo.! judlos &alen 
J><.."1'fuciicado3 intereses de la 
Gran Bretafla. 
El Goblerr.o inglé3 e.studia 
i:arias medidas para ayudar a 
Chtna. 
Varfos• dipUfados, diecisiete 
alcaldes de barrfo 11 varias or-
iiani.Ulciones han decidido en-
viar un barco de vfveres a la 
Espafia republicana. 
PARIS. Jouha1i:c., secretarlo 
de :a C. G. T., ha sido de.!U-
tuiao del cargo de miembro 
general del Banco de Franela. 
.;e ha dado un 'b<mquete en · 
honor de Ribbentrop. A.~istie­
ron, entre otras per3oualida-
des, Daladier, Bonnct 11 Re11-
naud. • 
Ho11 habrd rfunt<m en la Cci-
mara. E.!ta se espera con grmi 
interés, pues se dfxutirdn los 
Pirow, el m: istro de Defensa 
Nacional sudafricano, que ha 
rent!idu un extenso viaje Por 
Europa, sacando la peregrina 
copclusión de que vamos ha-
da la perra. iPPro hombre! ... 
,LONDRES 
Una importante reunión· en 
la- Cámara de los Comunes 
En la sesión de ayer en la Cá-
mara de los Comunes, el llberal 
Mander presentó una moción lla-
mando Ja atención sobre las re-
cientes ln!cJatlvaa gubernamenta-
les en materia de censura y res-
tricción de la libertad. 
Mander lamentó la tendencia 
creciente, incluso en los Estados 
democráticos, a limitar la llbertad 
de Prenta. Atacó al Gobierno p0r 
estorznrse en influir en la Prensa 
y deploró que en sus conferencias 
con los periodistas sobre cuestio-
nes lntcmac1onales, lord Haltfax 
tiende a hacer adoptar el punto 
de vista del Gobierno. Aseguró que 
en la crisis de septiembre el Oo-
blirno se puso. en relación dJrecta 
con los propietarios de periódicos. 
Finalmente ctltlcó la censura 
cinematogr:Ulca. 
Le contestó el ministro del Inte-
rior, tratando de desmentir lu 
a1lrmaclones del lider liberal. 
La Cámara aprobó p0r 191 Yotoa 
contra 124 una enmienda a lamo-
ción Mander, reconociendo que el 
Gobierno mantiene las tradiciones 
sobre la libertad de oplnlón.-Fa-
L~ egan 319 internacia·-
noles ing!eses 
Anoche llegaron a la estación 
Victoria 319 ingleses ex comba-
tientes de las Brigadas Internacio-
nales que lucharon al lado de loa 
republicanos espaf1oles. 
Fueron objeto de un entusiasta 
reciblmiento por parte de la In-
mensa muchedumbre que llenaba 
la estación y sus alredeGores, y a 
la cabeza 'de la cual se encontra-
ban el mayor Attlee y E2r Staf!ord 
OrJpps.-Fabra. .. 
los par:amentarfos catalanes en Madrid 
lazos de afecto entre la región ma-
tritense y la catalana . 
A primera hora de la madana 
salieron para Guadvlajara los 
parlamentarios catá.Iancs, acom-
paftados por el comandante jefe 
de una División y el jefe de Es-
tado Mayor deJ Cuerpo de EJér-
cito. 
Recorrieron diversos frentes Y 
pudieron comprobar el excelente 
estado de las fortlncac1ones y e1 
alto esp!ritu de la tropa. 
La banda de música de la Di-
visión ejecutó sardanas y canelo-
nes regionales. "' 
Pronunciaron discursos e1 pre-
sidente de la Audiencia de Bare~­
lona y de la Comisión, seftor An-
dreu, y el comandante Medrano. 
Después estuvieron en la Dele-
gación de Catalufia en Madrid 
donde fueron recibidos por don 
problemas de los decretos-le-
'Jles '11 1.a polfttca Jitianciera del 
Gobierno DaladieP. 
Dutt Cooper, ex ministro tn-
glés, .dló una conferencia 11.'IJer 
tarde sobre el tema "Francia, 
Inglaterra y la paz". 
BRUSELAS. El Gobierno bel-
ga ha obtenido el voto de con-
fianza de la Cámara. 
• · yer se reunieron en Conse-
jo los m1nfs.tros después de ob-
tenido eil voto de confianza. 
LIMA. Han Uegado vein-
tiuna <:elegactones a za Con-
ferencia Panamericana. En ella 
tomará. parte ef secretarlo de 
Estado norteamericano, Hull. • 
Luis Civil, y niás tarde ae tras-
ladaron a la Delegar.ión de Euz-
kadi, para saludar a wa seJ1orea 
~orrieta y F.chave, con los que 
conversaron muy cordialmente. 
Don JOSé Andreu Abello, presi-
dente de la Comisión, ha. hecho 
las siguientes declaracJones: 
"Venimos a Madrid cumpliendo 
un acuerdo del Parlamento de Ca-
t.aluJ1a, con el objeto de saludar al 
pueblo de Madrld y a ~os mmares 
de combatieQtes catalanes que lu-
chan en vuestra zona. Hemos vis-
to muchos de ellos, con Jos cuale.s 
hemos confraternizado. Todos es-
tán ~eidos de una moral altf-
sima y a todos les une un solo de-
seo: el de la victoria contra Jos 
invasores de F.spaf1a. 
La sangre que vierten Jos sol-
dados castellanos en los frentes de 
Cataluna y la de los catalanes en 
el frente del Centro, sirve para que 
esta voluntad sea más firme. 
Madrid es un pueblo magnifico. 
Nada es comparable al coo~arto 
con vosotros y con vuestras calles 
y plazas, cElles y l'.'::'."?as que '!On 
vuestro frente de guerra. 
El carácter de Madrid vemos que 
continúa si~do el mismo de i;iem-
pre y que habtis sabido sufrir, de 
manera magnltlca, privaciones y 
adversl<lades. 
LONDRES 
Ayudo o España VALOR·Es N U ES T R .O·S 
Barcelona, en estos liltimos 
tiempos, siente intensamente la 
misma tragedia vuestra. Aqui se 
empe~ primero; alll ha empeza-
do después, desatada coq una ru-
ria terrible. Los bombardeos de 
aviación son diarios y en nlguna3 
ocasiones los aparatos de la "ci-
vfüzación" nos visitan diez y doce 
Vices. Lo de Jos objetivos miUtares 
es \ n mito. Basta visitar el pueblo 
para convencerse de la tragedia. 
de estos bombardeos, que destru-
yen vhlendas por doquier y ase-
sinan a seres inde1ensos. 
AJ F.l Comité de las Juventudes de 
d Uda a E:;paña republicana ha 
n:ldldo Invertir mu libras esterll-
desttn la adquisición de leche con 
lllotl no ~ los ninos espalioles, con 
Con va ac las fiestas de Navidad, 
de o:l mismo fn, la Universidad 
la: Unl ord ha recogido 625 libras, y 
'A versldad de Cambridge 500. rencla Espafia. 
• BARCELONA 
Ge~ consejero de Trabajo de la 
té Reralldad ha recibido del Comi-
Beli=~lona1 de Ayuda a Espafta, de 
JncHas s. mu kilos de azúcar, mil de 
lrroz ' lllil de garbanzos, mil de 
lllU de quinientos de lentejas, dos 
tajas d I>S:tns Para sopa y treinta 
11.·t-A e otes de leche condensa-gencla Espafia. 
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de Puerto de Ganta Maria 
~Montjulch andaluz-, Morato 
vuelve a Montellano, su pueblo 
natal, y se dedica de lleno a la 
organización de los efectivos 
confederales,- trabajando sin 
descanso én la clandestinidad 
en unión de los pocos compafte-
ros que quedaban libres de las 
garras de los ~.:1pltallstas. Pron-
to su trabajo silencioso da el 
fruto que deseaba, contando con 
una red de grupos que respon-
diese a los tlnes de la organ1za-
<:10n. 
Cuantos conocfamos a Morato 
nos sentlamos atraidos por su 
conducta. nobleza y su elevada 
moral, el que adquirió un gran 
prestigio entre los trabajadores, 
que le seguian en sus consejos 
eres amante de la f ibertad. Si 
te sientes solidario 













como se sigue al hermano, al pa-
dre noble y bueno. 
Dias antes de caer frente al 
enemigo, tuvimos ocasión de ha-
blar con él, cuando por motivos 
de delicadeza .flslca se encontra-
ba apartado por varios dlas de 
los frentes de combate, y nos di-
jo: "S"fro cuando nuestras fuer-
zas salen a operar y no me en-
cuentro con ellas. Me gusta es-
tar con los mios y correr la mis-
ma. suerte." 
Otras veces nos decfa: "Cuan-
do volvamos a Montellano hare-
mos unas grandes colectivida-
des, formaremos Consejos admi-
rustrativos -porque ya no nos 
han matado, no moriremos--
que regularicen la producción y 
el consumo de la localidad. Da-
remos Incremento a nuestra or-
ganlzaclón, creando la nueva 
forma social dond.e estén repre-
sentadas las aspiraciones de los 
trabajadores." , 
Bu mente no podta estar un 
momento distrafda en cosns su-
perfluas. Era hombre que pensa-
ba, reflexionaba y le atraian los 
,problemas sociales, a los que 
consagró toda su juventud. Con 
su muerte sentimos un gran va-
cfo en nuestros mectlos confede-
rnles, pues alguien ha dicho que 
"un hombre vale por cien, pero 
que nunca ha visto que cien 
hombres valgan por uno". 
ENVIO 
A la madre, buena y abnPga-
da; a sus hermanos, qull tn In .. 
zona facciosa gimen la ausencia 
del hijo, del hermano, los que 
nunca se le borraron de su men-
t~. les dedico estas mis últimas 
lineas. por si alguna vez llegan 
a sus manos, para que sepan que 
su hijo murió como mueren los 
convencidos de sus actos, trente 
al enemigo que ensangrentó 
nuestro suelo ibérico. trente a 
las hordas extranjeras, defen-
diendo la libertad y la justicia 
del pueblo espaftol, de los tra-
bajadores espatioles. 
Su muerte será. vengada por 
los que le siguieron en el camino 
emprendido de la liberación de 
Espafia. 
F. G. NAVARRO 
En campana, a 3 de. diciembre 
de 1938. • 
La moral de la gente es altls1-
ma. Vuestra conducta ha sido un 
ejemplo para nosotros. 
Pensad que en el pueblo de Bar-
celon'.l, en estos momentos y a pe-
sar de los trñ.gtcos bombardees, 
deben vivir cerca de dos mmonPs 
de habitantes, y la vida, dentro de 
las privaciones de la guerra, dil · 
curre de una manera normal. 
Nos vamos mañana a visitar los 
trentes de ~tremadura. · Andalu-
cfa y Levante. AlU hay millares de 
hermanos nuestros, que nos espe-
ran, y con los cuales queremos 
unir m.estro aliento y lo que para 
nosct.ros es lo prlmoralal, el espi-
ritu del pueblo cataJin, que sigue 
más unido que nunca a la causa 
de la RepúNica y de la libertad." 
S. l. A. es el organismo aglutinador de la sol i da r id ad 
mundial a nues".' 
tra f.spaña. Cooperando con ella harás 
un bien a la causa antifascista, benefi-
ciándote a· ti mismo 
CORRIDO DEL V ALE COYOTE 
iP f'" l"16•1. amigo.~ mfo¡,: 
110 1>011. más que amigo, hermano; 
me siento de vuestra sangre 
7M '"(!Ue S01/ de los de aba;o! 
Si no traba1é en mf vida, 
filé por saber que el trabajo 
a los hombres embrutece v tos convierte en esclavos. 
Y o nact para serviros 
de caudillo 11 libertaros 
d~ las cadenas indignas 
·que os tienen encadenados. 
Votad mi candidatura v veréis oomo estos campos 
se convierten en vergeles 
JI sois todos millonar'.os. 
Es ia oratoria mt fuerte 
11 ella es quien obra mfUzgros. 
¿No ve:s cómo vivo ~ 
sin doblar ei espinazo? 
Eso prueba que mi ciencia 
tiale md.. que vuestro arado. 
O.! dtrdn que soy un pillo. 
·que siempre me anrto briago 
u que voy por los congales 
como 1ln catrln desalmado. 
Y c1uc no tengo ' cultura 
ti que i:endf '" tfrano. 
No 11agais caso. Leperadas 
dicen de mt porque valgo 
m11cñ.o mús que esos ·clttngonca 
que me quieren hacCT cla1lo. 
Votad mt candidatura, 
qi;e si salgo diputado 
vats a tener ;arfpeo 
11 "jarabe" a todo pa$LO. 
Y 1Joradas cada dta 
y de pul(!tte os haré un lago. 
F! mole con gua;alote 
y la$ enchiladas, ¡;Zato 
será:i en las mesas, 
regalo df! pro:etarlos. 
Los toros de Piedras Negras 
y los dr. Tepeyahua'to 
i:endrdn 11ara divertfro:i 
hacia todos los Estados. 
Volad mt candidatura, 
que 1! salgo di¡r.Ltado 
aprenderéis a v!vtr 
11 flo seréis m4s esclavos. .. • • • 
"Méjico en una laguna, 
Guadalafara en un llano", 
JI el vale coyote sigue 
pregona que pregonando. 
MUIW 
================================= 
¿A DONDE V A EL MUNDO? 
N'HGUE!!-REUOS de. siempre, hAcemos la guerra hoy POI' la 
imposiclon de las ·circunstancias, por nuestro amor a la U-
hertad, por la independencia territorlal y moral de España, 
Investidos de la fuc-r:z.a que nos da 1n razón y dcfendién-
<'.onos cun la csCAsa que ncs concede la "no intervención", 
contrn todo derecho de gentes y con nula just.lcla; sabemos ha::.ia 
dónde podemos llegar, y estamos se:;uros de afianzar la paz ds for-
ma duradera, una vez alcanzada la \ictoria; podemos reconstruir, 
:aun con esfuerzo, toclo cuanto el invasor ntropC'lló en sa bnrdo afán 
de conquista: darnos una vida, si no regalada ¡que harto cara nos 
cuest:t . .!, al menos sencilla, confortable y efi~lente para proseguir 
nuestra ruta de superación intelectual y económica con los rccursvs 
que nus reste y cuanto:> sabremos forJ!l.r. · 
Ani,uilaremos al fasci<;mo en España, haremos que huya lt1os de 
Jos Um1te,, de nuestra Penin5ula, con\'encido de no ])Oder arraigas en 
este suelt• \i:oroso, y aventaremos las cenizas de ~u 1.-imiente pú-
trlcfa; pero ... ;,bastará ello para afianzar la paz del mundo? 
Proporcionaremos a nuestra tierra, yn de por si naturalmente 
bella, las cstam¡>as doradas de sus trigalf's inmensos. cultivados con 
esmero, y cuya e.~tensión duplicaremos: las laderas verdearán como 
uunca, ofreciendo .sus múltiples racetns a los ojos del mundo 1 el 
sedente de sus frutos a los h:unbrientos de la tierra. Pero ... 
. Li.a..s gC;nerac!ones venideras tendrán en nuestra o\lra de huma-
nidad, de n'mor y c!e justicia, los ptmtnles básicos de' Ja paz, la ina-
dlactón de hum:mn brllcza qne preside l\uestros elevados sentlmlen-
tc<;, :,: Españ11 será, al 'fin, libre, grande, lmperecedf'ra. 
M1t'ntras tanto ... 
-como unn tenua gigantesca, cual lall fani:es de un mónstrno npo-
caliptlco, Alemania tiende sos garras feroces en su afán ciego de 
dominio, en 'Sn obsesión mineral de poseer, más y m'1s, las materias 
i;rim:is de !ª guerra, los medios indisp:msahles 1mra la destrucción 
Y la b~rbarie. ¿Por qué? ... Sólo una fiebre im;ensata de ne~arión, lle 
tlnleblns, de sangre, de dolor, ¡Ja r;uerra por la guerra.!, sin más 
<>b1etivo, sin más limites, para dominarlo TODO, ducfi:is de TODO, 
\•olver a empezar, provocar las diierencias, Inventar los pretextos que 
Justlfinuen (1) lo lnjac;Uficahle. 
lnglatcrrfC y Francia no se dreven a provocar el cst:illlño. que 
llabrá de venir, pero observan, paso a paso, los }>rogresos de la bes-
tia, no •lormida ni disJ!Uesta a cesar en su hostllidad bravucona, '1 
se arrran mt.s y más... • 
l..os Estn1los Unidos confían en su arm!ldn lnvenriblc. 
La U. P.. S. S. puede enrojecer el cielo movilizando ocho mil avlo-
ues en unas horas. 
El Japón. en currra de invasión, confin domipar la China inde-
fenra 
. füio~fa. bajo b férula de un flamante Imperio, qne prctcndr exis-
tir a los ojos de! mundo cou pl:.-no poderfo, b••lle, en fiebre de juc;ta 
rebelión mnnum1_>orn. contra el dlSJ>ot:l Muc;sollnl, y, ¿para qué más? 
I os l:o.b?ratorrns de todos los i:afat"s trf'bajan noche y dla en los 
m~ infernales . pro:iuctos de la del!'cnera dn inventiva destructora. 
J,os !..ª""::<:. tóX:co!l, los bacilos más fulminantes, se acumnlan para ser 
pre~ , ct11c!os, .qufai t'n nombre de la justitla y de la libertad' o con 
12~t1.é11 sabe . qué "hunurnos" pretextos, sobre poblaclonrs ln~ccntcs. 
<1Nr c1le es mocente en la guerra!) 
¿Y después? ... 
Sólo la revolución sodal durá la pauta de reivindicación de nues-






Morclto Vidana I 
de ametralladoras 
h .ABt.AR de Morato e.s al-go quo nos conmueve y nos hace meditar. euun-do recordamos su recia. 
personalidad, su moral, 
su valor puesto a prueba en 
múltiples ocas!onea; sus cuau-
dadei nobles y slncenu:, que Je 
elevaban a la entegoria del ver 
dadero anarquista, no podemos 
por menos que sentirnos impul · 
sados a rendirle el más sublime 
de los atributos: vengarle y con-
tinuar su obra de luchador i'l-
tegra!, que todo · le dió por la 
caufla. de los oprimldos. 
UNA CIRCULAR DEL -CON-
SEJO NACIONAL DE S. l. A. 
Cae muerto nuestro querl.1o 
camar~da, el Joven y abnegarlo 
luch·auor, el dia 10 de noviem-
bre, en el sector de Nul'és, tren. 
te al enemigo, como saben mo-
rir los verdaderos anarqul:1tns· 
dando el pecho en la pelea, sien: 
do el primero en el sacrlftcl<> eu 
bien de los dc?M.s y por una.' eo-
cledad m{l.s Justr.l que la pr•. 
sen te. " 
PLEITO SUSTANCIADO 
No ce.san, por parte de loi; suspicaces, laa torcidas lnterpreta-
c~e.s, el abultamiento de los hecuos1 en cuanto una ocasión pro-picia i;e les presen~ La toman por los cabellos, promueven discu-
siones y hasta provocarlan un ciSma.. 
El Comité Ejecutivo de la U. G. T., de Barcelona ·dirigió a 
S. l. A. una carta en la. que se formulaban cargos rclát!vos a la. 
propaganda que en el extranjero llevaban a. cabo ciertas filiales 
de est:. organtza.ciOn de ayuda. antifascista. 
Según la U. G. T., dicha propaganda e.tacaba al Gobierno del 
Frente Popular y a. sus órganos, desprestigiándolos. TermlnA esta 
carta pldlendo !:.clnrnclones respecto a las relaciones 9-ue, eviden-
ciadas sus denuncias, pudiera ln U. G. T. mantener con S. l. A. y 
solicitando una declnra~lón sobre si la S. l. A. se solidarizaba o no 
con la conducta de sus secciones en el extranjero. 
A est:i. carta. S. l. A. ha. contestado con otra relntlvament.e e:i>-
tensa. pero absolutamente clnra, rechazando las acusaciones que 
se le hacia.n Y reduciendo a sus Justos términos la cuestión a 
aclarar. 
. La Sección francesa de la :3. L A., n la que pertenecen perso-
nalidades de probado fervor a.ntltesclsta, por nadie puesto en du-
d.a. no ha hecho. en las propagandas a que la U. G. T. se refiere, 
smo servirse de declaraciones hechas por J.a.rgo Caballero. Eduar-
do ~rtcga y Gasset, Manuel !rujo y Mlravllles, todos ellos perEo-
naUoade:s que han ocupado altos cargos en el Gobierno y la. Ad-
mlnlstrnclón, y absolut.amente antifascistas a toda. prueba. Des.:. 
taca en esta. répllca a In U. G. T. una consideración lmp-0rtnnte. 
F,.a .el.la la de que, si bien en Espall.a, por lmpera.Uvo de la guerra," 
las orgnnlzactones y partidos han olvidado momentñnenmente su 
personalldn.d especJfica, "no debemos extrafiarnos que en otros 
paises que no se dan lns mismas clrcunst.:mclas, se acusen más 
las particularidades de cadn sector antifascista y se dediquen al 
examen, expo~iclón, propaganda y defema de sus postulados". 
Afirma S. L A., al final, su seguridad de que ninguna de sus 
secciones extranjer.a.s actúa ni actuará contra la causa antifascis-
ta del pueblo espafiol, pues el origen, la razón de existencia. de este 
organismo es la ayuda a todos los antl!ascistas sin dist1nc1ón de 
matices ¿Comentario a todo la anterior? Lo ha puesto, y muy certcrQ, 
nuestro fraternal colega de Barcelona "Solidaridad Obrera". Se 
sorprende del acuerdo ae la u. G. T. de solicitar de S. I. A. que 
desautorice cierta eampaiía contra la República española, contra 
el descrédito de nuestra causa y coi::itra el Gobierno del Frente 
Popular. S. L A. no tiene Por qué desautorizar campai\ns que no 
existen. "Serla. tanto como retractarse de lo que no ha hecho." 
"En todas las capitales del extranjero donde actúa S. I. A., lo hace 
en nombre de la ca~-;a que defiende el pueblo espaf\ol. Ahora bien; 
S. l. A. no tiene partldlsmos ni banderías de ninguna clnse." 
S. I. A. tiene una ejecutoria limpia de antifascismo, que nadie 
puede mancillar. Cumple escrupulosar!lente sus deberes y es abso-
lutamente responsable de sus actuaciones. 
HOMBRES - GENlOS 
El hombre-genio es un ilustre 
profesor de generaUdades. Igno-
ro como ei que más, slempre 
sienta cátedra de saber de todo. 
Y cuando ha de hablar de 11na 
co&a, lo hace al revés. 
Estamos un J>OQulto cansados 
los españoles de estos hombres 
genios o ant.guauas. Porque 
igual sirven ;>ara fregar que pa-
ra harrer en todos ios órdenes 
de la Tida nacional. Los males 
de Espnila prO"fienen de estos 
hombres que / tanto se dler:m 
ayer, 1 que no quisiéramos que 
reverdecieran en nuestros tiem-
pos. 
C.N.T. F. A. l. F. l. J. L. 
8 DE DICIEM-
BRE DE 1938 
Ante este 8 de diciembre, los 
Subcomités Regionales del Mo-
vimiento Libertarlo de Arngón 
rememoran >.a gloriosa gésta 1n-
surreccional del proletariado hls· 
pano par& 1ml'.).1antar el comu· 
nlsmo libertarlo. 
Oonsecuentes con la trayec-
tcl'la mprcadn por nuestros pre-
cursores, en la que no hemos de 
cejar un momento, recordamos 
esta fecha histórica para ren-
dir ·sentido J omenaje a los que 
entonces lo dieron todo por la 
redención de los pueb1os. 
Recordamos a los bravos com-
batientes de nuestro Ejército, 
que c"on tanto arrojo est'1n lu-
chando para derrotar a los 1n-
vasorlls. que la actual contienda 
es continuación de aquella gesta 
gloriosa que supo escribir p~gl­
nas imborrables en la hiStorla 
de un P\leblo que quiere ser li-
bre. 
Un recuerdo pa.ra los caldos y 
• 
Con él cae también el comp:i-
fiero Juan Góngora. Ahumada 
tenlente de hl mlsma compa~ 
ftfa, otro luchador lncan!nb'e 
que en el fragor del combate ·,3 
herido, negi\ndose a ser evacua. 
do con tnl de seguir peleando 
pero una bombn de mano bnl!l.: 
ba del crimen y de kl traición 
lanzada por los mercenario:: de 
Franco, lo pone fuera de com-
bate para no l(!vantarse más. 
Dos oomarad11a nuestros, dos 
anarquistas que en todo m'.l· 
mento supieron cumplir con <:u 
deber. C:nndo su sangre en aras 
de In J!bertad y de la justicia e~¡ 
pueblo y por la phsmaclón re il 
del i:ieal de e¡.':lanclpac1ón. 
Nos lo dlce el compai\ero Pl\· 
checo. actu~l capitán de ame-
tralladoras. embargado por e! 
dolor que le produjo in muerte cte1 
camarada Morat.o: "¡Qultate de 
11hl! Estamos looallzado3 por el 
fuego de las armas nutom1Uc:l5 
enemlgns y puede• caer,. Me 
ech(> a c~pujonl.'s. Prevela el 
peligro, y ante él se sentla fuu-
te y se erguia su figura serena. 
dcsafl.and-0 el peli~ró, no co•1-
slnt1entio el que cayieran vid.lS 
supérfiuamcntc. · 
Lurante dos afias, es dectr, 
desde el leV'antamlento militar-
fascista, luchó l.n prlmcra l!'t~a 
de ' fuego; tomó parte en tod'lS 
lns operaciones de la r,lorlosa e 
invicta 79 Brigada l\f!xl:t.l. Se 
destacó por su valor. scrcnid.~:I 
e inlclnttva en el cowbate sien· 
do nscendldo por mér'to de f!U':'-
rra, en nbrll· del mismo afio. :t. 
capit~n. y últ!mament" cnplt2'.n 
jefe del Batallón, siendo qu<.>rl· 
do y aprecl.edo por todos cuan-
tos le conoclan. Su corl~ón d~ 
nlfio; pero fuerte> como un ro-
ble, como muy bien h:i dicho e! 
camarada L!nño. ~ l que le unta 
una ~trecha nfinlcbd. su cl'.1?3 
Inteligencia, le b:icfan c1evari-e 
por encima de las miserias irn-
m-anas. J'~más se set1tln pec;i-
mlsta ~nte la. crud'l. re:i11dnd de 
los momentos m:\.o; dl!!cll,•s, 
siempre tenla nalabras de 'llllen-
to para todos ·los compntieros. 
Como militante anai'Qulsta. 
luchó en los medios conrcdera-
les desde k\ edad de dleclocno 
anos. Fué en Barcelona. en los 
nt\os del treinta y uno al treinta 
Y tres. donde desarrolló su fnte-
llgencla y adquirió exp~rlcncla, 
capacidad y templó su espirlt1l, 
destacándose por sus ¡rrandes 
Iniciativas en h organizaclOn. 
En el afio 34, cuando el tnn-
tástlco e histórico proceEo ll~; 
mado de las "bombas de maro • 
en el que ~l "célebre" cap:tán de 
la 0hnrd1a civH, Doval, come· 
tló los más monstruosos anruea· 
mientos y semb::ó e1 terror en 
los. cnmpes1nos nnd::i.Iuces, clo.U· 
surando la organización y persl· 
'gulendo a los mejores mmt:i.n· 
tes de la orgnnlzaclón con!cdc-
ral, los que eran detenidos Y en· 
vueltos en f:mt.Asttcos proce~ 
col!ducldos a la PrlS!ón ccn 
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Ull saludo cordial para }OS '(!Ue 
luchan en los frentes. na· 
Por tos Subcom!t~s Reglo• 
les de A.raeón, 
LOS ~EJOREII'ARIOS 
.~ 
En la polltica, en el Gobier-
no, en las artes. en las letras 
-y en la tribuna. fuimos constan-
temente las victimas de eso;;»s 
sabiondos tan ·acostumbrados a 
desbarrar, a despot::-lcar, bara- . 
jar y confundirlo todo. Nos el.a 1 
mucha . descspcracióll que nad!a 
tenga tema, métOdo u orienta- ¡ 
ción. Todos debemos conocn 
nuastra prof«sión y no sacar los 
ples del tiesto .. 
tr. 
C 0 -MJ TE 
A. Bº 
PENINSULAR 
!Nada de barullos, amigos y 
camaradas! E< barullo, el Uo, 
pueden producirse, no por el es-
cándalo, alno también por la fal-
ta de directrices, coorcUnac1ón 
o discipl!nas mentales. No mos-
tremos a los demás nucstr:i en-
cklopéC.ica Ignorancia, genera-
llzando y "ep:itando", sino que 
debemos seniallzar demostrando' 
nuestros conocimientos didácti-




POR J,A PRESENTE COMUNICAMOS A TODAS LAS i. ~-
NIZACIONES DEL MOVIMIENTO u n ERTARIO Y DEM!'.;5 vB 
.TIDADCS POLlTICAS Y SINDICALES Q-cr;- LOS CARNE llJlJOS 
LA FEDERAClO:N ANhRQUISTA IBEfüCA, co!\lrREN' 1vE-
DENTRO DE LOS NCMEROS 33.401 AL 33.700, SON co~~·11S 
ltADOS NULOS PAltA TODOS LOS EFECTOS DE CAR 
ORGANICO Y DE ORDEN GENERAL. F"'C'J'OS 
f,O QUE DEBE TENERSE EN CUENTA PARA LOS E "' 
OPORTUNOS. ¡;¡,.\R EL COl\UTE pf,NiNS 
Se puede ser muy "divertido" 
y hastn "agradar". :¡:ero no PO · 
demos pasar de ser, hablando o 
cs(.'r!blendu, nada más que unos j 
simples charlatanes. Y ¡lejos .de [ BARCELONA, 30 NOVmMBRE 1938. 
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